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 ﻫﺎيﺟﺪا ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲﻫﺎي ﺣﺪت و اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي  ردﯾﺎﺑﯽ ژن
  واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮه ﭘﻠﯿﻤﺮاز ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﺑﺎ روش  ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
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 4931/21/51ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش :           4931/9/41ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ : 
  ﮑﯿﺪهﭼ
ﺎﯾﻨﺪ. ﻧﻤن ﺑﺮوز ﻣﯽدر اﻧﺴﺎ ﻟﻮدهدﻧﯿﺎي اﻣﺮوزي ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف آب ﯾﺎ ﻏﺬاﻫﺎي آ ﻼتﻀﻣﻌ ﺗﺮﯾﻦﺟﺪياز ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﮑﯽ از  ﻣﻨﺘﻘﻠﻪﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري
 واﮐﻨﺶوش رﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ  ﻫﺎيﺟﺪا ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲﻫﺎي ﻦ در ﺳﻮﯾﻪﺪت و اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﺣ ﻫﺎيردﯾﺎﺑﯽ ژن ،ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﯿﺮ ﺗﮑﺮاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏ 0521ﺑﺮ روي  3931 ﺳﺎل اﻧﺘﻬﺎيﺗﺎ  اﺑﺘﺪاﻘﻄﻌﯽ و از ﻣ - اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮاز زﻧﺠﯿﺮه
 cvps، Ayls، Bpos، ntSﻫﺎي  ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ژن ﭘﻠﯿﻤﺮاز زﻧﺠﯿﺮه واﮐﻨﺶوش اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. رﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ 
 14/6ﺳﻮﯾﻪ،  52ﺮغ)ﻢ ﻣﺨ(، و ﺗدرﺻﺪ 85/3ﺳﻮﯾﻪ،  53ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ) ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲﺳﻮﯾﻪ  06از ﺗﻌﺪاد  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. Q/pohPو 
ﺮاي ﺣﻀﻮر ﺑ( درﺻﺪ 001ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎ ) ﺣﺪتﻫﺎي  ﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ژنﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﺷ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪدرﺻﺪ
 ﺑﺮرﺳﯽ ژن ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ درﺻﺪ 1/6و  درﺻﺪ 33/3و ﺑﺮاﺑﺮ  BpoSو  Q/pohP ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ژنﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ . ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ Cvpsژن 
 ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺮازﭘﻠﯿﻤ ﻧﺠﯿﺮهز واﮐﻨﺶﻫﺎ و ﮐﺎراﯾﯽ روش ﯽ از ﺣﻀﻮر ژنﺟﺪا ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲﻫﺎي ﺣﺪت و اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
  ﺎﺷﺪ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي اﯾﻦ ژندر ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ
 ..RCP xelpitluM ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ،، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲژن ﺣﺪت، اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ، ژن واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: 
 
  ﻘﺪﻣﻪﻣ
از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ  درﺻﺪ 04ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺪود 
-ﺑﺎﮐﺘﺮيﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. 
ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﭙﺴﻮل، ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ، اي ﮐﻮﺗﺎه، ﻣﯿﻠﻪﻫﺎي 
و  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﮔﺎﻟﯿﻨﺎروم)ﺑﻪ ﺟﺰء  داﺷﺘﻦ ﺗﺎر ﻟﺮزان ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ
و رﺷﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ آن ﻫﻮازي اﺧﺘﯿﺎري ﺑﯽ(، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘﻮﻟﻮروم
 inatloS) ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ 8-6=Hpدرﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﺎ  73ر د
 ﻫﺎﺑﻨﺪي اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻃﺒﻘﻪ .(5002 ,.la te
ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺠﺎي ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي 
دﻫﻨﺪ. اﻋﻀﺎي ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﻫﺎياز ﮔﻮﻧﻪ
اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي، ﻧﻮع ﻣﯿﺰﺑﺎن،  ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎسرا ﻣﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ
  ژن ﻫﺎي  آﻧﺘﯽ     ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وواﮐﻨﺶ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮيﺷﻮﻧﺪ. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ   iVو  H، O
ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﻪاي روده
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﮐﻠﺮاﺳﻮﯾﯿﺲ و ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ از؛ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎﻣﯽ  .(2002 ,.la te ramuK) اﻧﺘﺮﯾﮑﺎ
ﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ زا ﻫ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻤﺎريﺳﺮوﺗﯿﭗ
ﺳﺮوﺗﯿﭗ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲ زﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺮﯾﮑﺎ  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﮑﺎ
ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮف اﺳﺖ، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ 
ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻠﻮزﯾﺲ  ﻣﻬﻢ
 اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري. (5002 ,.la te tiulF) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻃﺮﯾﻖ ﻏﺬا 
و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺎﮐﯿﺎن، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ 
ﯾﮏ ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از  ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ و ﺷﯿﺮ اﺳﺖ
در . ( ,.la te yaK7002) ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد 1ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺬا
                                                           
  snegohtap enrob-dooF .1
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اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮل در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ 
 ,.la te nagiahS) ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ؛ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻠﻮزﯾﺲ ﺷﺎﯾﻊ .(4102
و اﺳﻬﺎل  ﺷﮑﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺐ، ﮐﺮاﻣﭗ ﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﯾﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ
از ﻋﻮاﻣﻞ . (9002 ,.la te idihsmaJ) اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه
 ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﮑﺜﯿﺮ آن
ﻫﺎ در درون ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد 
ﮐﻪ در ﻏﺸﺎي ﺧﺎرﺟﯽ  IIIﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﺷﺤﯽ ﺗﯿﭗ 
ﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي اﻓﮑﺘﻮر ﺑ، ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻗﺮار دارد
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ  ﻫﻢ ﻧﻘﺶ دارد.ﻣﯿﺰﺑﺎن درون ﺳﯿﺘﻮزول ﺳﻠﻮل 
ﺑﺎﮐﺘﺮي در روده اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و ﺳﯿﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ را 
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﯿﺰﺑﺎن آﺳﯿﺐ زا 
ﭘﺲ از ﺑﻠﻊ و  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ. (0102 ,.la te nagN) ﻫﺴﺘﻨﺪ
 واﻗﻊ در ﭘﻼك Mﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  ﻋﺒﻮر از ﻣﻌﺪه ﻣﯽ
 .ﻬﺎﯾﯽ رودة ﮐﻮﭼﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪﻫﺎي ﭘﯿﺮ در ﺑﺨﺶ اﻧﺘ
ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ را ﺟﻬﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺑﻪ  اﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ آﻧﺘﯽ ژن
دﻫﻨﺪ. دو ﻧﻮع ﻣﺠﺰا  ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎي ﻻﯾﮥ زﯾﺮﯾﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ
زاﺋﯽ  ﺟﺰﯾﺮة ﺑﯿﻤﺎريﻫﺴﺘﻨﺪ.  IIIاز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﺷﺤﯽ ﻧﻮع 
واﺳﻄﮥ ﺗﻬﺎﺟﻢ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎط  IPS-11ﻧﻮع  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ
 ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﮏﯿﻤﺴﺘدر اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري ﺳﯿ 2-IPSروده و 
داراي ﯾﮏ ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ .(7002 ,.la te senoJ)
زاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ژﻧﻬﺎي ﺑﯿﻤﺎري vpsوﯾﺮوﻻﻧﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﺳﻪ ژن روي آن ﮐﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.  ksrو  kcr، Tart، fep
در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮﻣﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ  ksrو  kcr، Tart
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  fepﮐﻤﭙﻠﻤﺎن در ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ژن 
 poSو  piSﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﻟﻤﻮﻧﻼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﯿﻤﺒﺮﯾﻪ ﺳﺎ
ﺑﺎﮐﺘﺮي  (III SST) 23ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﺷﺤﯽ ﺗﯿﭗ  ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺰ
و  C، B، A)piS ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﻬﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺻﻠﯽ 
ﮐﺪ ﻣﯽ  ﻣﻨﻔﺮد( ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﭘﺮان ﭘﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﺮوﻧﯿﮏ D
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  aps /vniﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻟﻮﮐﻮس  ﺷﻮﻧﺪ
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ي در اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮑﺴﺮ D/C/BpiSﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي اﺳﺖ. 
 EpoSژن اﻓﮑﺘﻮر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ درون ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. 
ﻗﺮار دارد و روي ﯾﮏ ﻓﺎژ ﻣﻌﺘﺪل  I-IPSدر ﺧﺎرج از 
وﺟﻮد  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼدر ﻫﻤﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي  ﮐﻪ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﮔﻮاﻧﯿﻦ  EpoSﻧﺪارد. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
در ﺗﺤﺮﯾﮏ  caRو  24CDC esaPTG ohRروي 
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ  ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮل ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﺳﺒﺐ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از  ApiS ﻧﻘﺶ دارد. ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ
. (5002 ,.la te ipsE)ﺷﻮد دﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن اﮐﺘﯿﻦ ﻣﯽ 
ﺑﺎ ﮐﺪ ﮐﺮدن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  I-PISﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﺳﺒﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي از دﻓﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎي  Qohp/Pohp
ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﯽ دﺧﯿﻞ در واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﮐﺸﺘﺎر ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﺑﻘﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي در ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﺣﺪاﻗﻞ دو اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮارﺷﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﺑﺎ وزن اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ 
ﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ  52-03ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻧﻮﻓﺴﻔﺎت  ﺳﺒﺐ 1MGﮔﺎﻧﮕﻠﯿﻮزﯾﺪ 
ﺗﺮﺷﺢ ﻓﺮاوان ﻣﺎﯾﻌﺎت و و درﻧﺘﯿﺠﻪ ( PMAcﺣﻠﻘﻮي )
ﺪ. اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ دوم ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده ﻧاﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮد
از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮن( و  001)
 ,.la te regarP)واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻏﯿﺮ
ﻟﺬا، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﯾﺖ در  .(5991
واﻧﺘﺮﯾﺖ از ﻣﻮارد ﮔﺎﺳﺘﺮ درﺻﺪ 04اﻧﺴﺎن و ﺷﯿﻮع 
، ntSردﯾﺎﺑﯽ ژﻧﻬﺎي ، ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﯾﯽ
در ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي  Q/pohPو  cvps، Ayls، Bpos
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه از  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲ
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ  RCP-Mروش 
  
  
 روش ﮐﺎرﻣﻮاد و  
      ﺠ ﻪ  ﯿ  وب  ﻨﺎ ﯽ  ﻮاد  ﺬا  ﯽ       
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   ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﮐﺘﺮيآوري و ﺟﻤﻊ
ﯾﮏ ﺑﺎزه ﮐﻪ در ﻃﯽ  1ﻣﻘﻄﻌﯽ–در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﻟﻐﺎﯾﺖ اﻧﺘﻬﺎي  3931 ﺳﺎلﻣﺎﻫﻪ از اﺑﺘﺪاي  21 ﺎﻧﯽزﻣ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ  0521اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد  3931
از ﻋﺪد(  526ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ )از ﻫﺮ ﻧﻮع  و از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮﯾﻞ 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوب  ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻣﺤﯿﻂ راﭘﺎﭘﻮرت 
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺟﺪاﺳﺎزي  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺪﻧﺪ. 
ﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارﻄﺎﻟﻌﻪ از دﺳﺘﻮﻣ
ﺑﻪ ﻃﻮر  .(1931)ﻧﺼﺮﺗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،  ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
و  ﻣﺮغﮔﻮﺷﺖ  ﮔﺮم از 52ﮐﺮدن  ﻫﻤﮕﻦﺧﻼﺻﻪ؛ ﭘﺲ از 
ﻋﺼﺎره  %6ﺗﺮﯾﭙﺘﯿﮏ ﺳﻮي ﺑﺮاث ﺣﺎوي   ﻂﯿاﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺤ
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  522ﺣﺠﻢ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ  (EYSTB)2ﻣﺨﻤﺮ 
 73رﺳﺎﻧﯿﺪه و اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در دﻣﺎي 
ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ . ﺷﺪﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاري درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﮔﺮم
ﺗﺘﺮاﺗﯿﻮﻧﺎت ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  01ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ 
 ﺑﺪﯾﻦ. ﻧﺪﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻻ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪﺑﺮاث ﺗﻠﻘﯿﺢ ﮐﺮده و 
ﺗﺮﯾﭙﺘﯿﮏ  ﻣﺤﯿﻂﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از  01اﻟﯽ  5ﺣﺪود  ﻣﻨﻈﻮر
را ﺑﺮ روي  ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮي ﺑﺮاث ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ
ﮐﻠﻨﯽ ﮐﺸﺖ داده و و ﮐﺮوم آﮔﺎر ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ  DLX ﻣﺤﯿﻂ
ﺗﺴﺖ ﻫﺎي روزﻣﺮه و  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻫﺎي رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
، ISTاﺳﺘﺎﻧﺪاد ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: 
. ﻧﺪﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ PVRMاوره، ﺳﯿﻤﻮن ﺳﯿﺘﺮات آﮔﺎر و 
ﯾﭙﯿﻨﮓ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن آﻧﺘﯽ ژن ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺳﺮوﺗﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  (iV)و ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ (H)، ﻓﻼژﻟﻪ(O)ﺳﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
 آﻧﺘﯽ ﺳﺮم ﻫﺎي ﭘﻠﯽ واﻻن و ﻣﻮﻧﻮ واﻻن ﺑﻪ روش
 ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺎر اﻓﺸﺎنآﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﺳﻼﯾﺪي 
 ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲ رﻓﺮاﻧﺲاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. از ﺳﻮﯾﻪ 
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ﺘﻔﺎده اﺳﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ  67031 CCTA
  .(5002 ,.la te otoS) ﮔﺮدﯾﺪ
  واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮ ﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮاز ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺟﺪاﯾﻪ، ﺗﻤﺎﻣﯽ  ANDﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج 
 ( ﺗﺮﯾﭙﺘﯿﮑﺎز ﺳﻮيBST)ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ 
ﻟﻤﺎن( ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ، اﺳﺘﺨﺮاج آ)ﻣﺮك، ﺑﺮاث 
ژﻧﻮم ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺑﺎ  AND
 AND cimoneG perPuccAاﺳﺘﻔﺎده از 
ﮐﺮه( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﻬﺖ  ،)reenoiB tiK noitcartxE
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از دﺳﺘﮕﺎه  ANDﺗﺎﯾﯿﺪ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ ( ASU ,daR-oiB) ﺑﯿﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
ردﯾﺎﺑﯽ ژﻧﻬﺎي ﺣﺪت و اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺳﻮﯾﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲ ﻫﺎي 
از ﺗﻮاﻟﯽ ﻫﺎي  RCP-Mروش ز اﺳﺘﻔﺎده اﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ 
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻟﯿﮕﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪي ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
. (6002 ,.la te araS) (1)ﺟﺪول اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 1ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ  RCP-xelpitluMدر ﻧﻬﺎﯾﺖ، واﮐﻨﺶ 
 retsam RCPﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  5/5ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ  52
 AND qaT)ﺳﯿﻨﺎﮐﻠﻮن، اﯾﺮان( ﺣﺎوي  X5 xim
و  lCgM2 (3 )Mm، ( esaremylop50.0 )lµ/U
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻫﺮ ﯾﮏ از  0/6 ،)Mm4.0( sPTNd
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از  0/7ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﻻر،  0/8ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ آب  21/8ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم( و  01اﻟﮕﻮ ) AND
دﯾﻮﻧﯿﺰه اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮادﯾﺎﻧﺖ 
ﺳﯿﮑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت  03ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﯾﮑﻠﺮ)اﭘﻨﺪورف، آﻟﻤﺎن( ﺑﺮاي 
درﺟﻪ  49؛ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﺮﺷﺘﮕﯽ در دﻣﺎي زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺛﺎﻧﯿﻪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎ در  54ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻮﯾﻞ  54درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﻪ ﻣﺪت  06
ﺛﺎﻧﯿﻪ. در  09درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﻪ ﻣﺪت  27ﺳﺎزي در 
 %1/5در ژل آﮔﺎرز  RCP-Mﭘﺎﯾﺎن، ﻣﺤﺼﻮﻻت واﮐﻨﺶ 
ﺎ ﺳﻮﯾﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑ (lm/gµ 5.0)ﺣﺎوي اﺗﯿﺪﯾﻮم ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ 
  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ردﯾﺎﺑﯽ ژن ﻫﺎي ﺣﺪت و اﻧﺘ   
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ﺳﺮووار زﯾﺮ ﮔﺮوه اﻧﺘﺮﯾﮑﺎ  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﮑﺎ داﺳﺘﺎﻧﺪار
ﻣﺜﺒﺖ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل 67031 CCTA اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل  1-LOCو ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا 
  .(6002 ,.la te otoS) اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻨﻔﯽ
  .(6002 ,.la te araS) اﯾﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﺗﺮادف ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪي ﭘﺮ -1ﺟﺪول
ﻃﻮل ﻣﺤﺼﻮل 
  )pb(
ژﻧﯽ و  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
  ﻋﻤﻠﮑﺮد
 ژن ﻫﺪف  )’3 ot ’5( ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺮ
 lanoitpircsnarT  007
  rotaluger
 GTGGACATCGAAGTCAAAACCG=F
  CGTGCTGTGCGACTGGACGGC=R
  Ayls
ت
ﺣﺪ
ﻞ 
ن ﻋﺎﻣ
ژ
 ecneluriV  424  
  dimsalp
 AGGCGTAAACCAACACGTTCCTCA=F
 ACTACCACCGCTTTACGTCTTCTGT=R
  cvpS
 yrotalugeR 992
 metsyS
 GCAGTACCAGCCCGAAACGTA=F
 TTGGTAGCACCACCAGCTATG=R
 Q/pohP
 CCGTAAAGAAGTAATTAGTGTAG=F  5IPS  0711
 ACTCACATCAAAAATACCAAACG=R
  Bpos
CCCACAGGTAGTATTCGTAGTTGGATT=F  nixotoretnE  716
  GGATACTCATAGAAATAAGTAGTGC=R
ن ﮐﺪ ﮐﻨﻨﺪه   ntS
ژ
ﻦ
ﺴﯿ
اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐ
 
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺠﻤﻮعﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻧﺘﺎ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲﺳﻮﯾﻪ  06ﺗﻌﺪاد 
 52) ، و ﺗﺤﻢ ﻣﺮغ(درﺻﺪ 85/3ﺳﻮﯾﻪ،  53) ﻣﺮغﮔﻮﺷﺖ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮوه  (درﺻﺪ 14/6ﺳﻮﯾﻪ، 
ي ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺳﺮم ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ
 06داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ  ﺷﺪه از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺎر اﻓﺸﺎن ﻧﺸﺎن
ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﯽ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻪ ﺟﺪاﯾﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼي ﺑ
ﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪﻧﺪ. ﺑﻮد ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲﯾﺎ  D1ﮔﺮوه 
ﻫﺎي  ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ژن
ﺑﺮاي  (درﺻﺪ 001) ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﺣﺪت
 ايﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺳﻮﯾﻪ Cvpsژن ﺣﻀﻮر 
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮزﯾﻊ ژن .را ﺣﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد Cvpsژن 
ﻣﺘﻌﻠﻖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ 
 1/6و  درﺻﺪ 33/3و ﺑﺮاﺑﺮ  BpoSو  Q/pohPﺑﻪ ژن 
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ژن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  1ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻤﻮدار 
ﻧﺸﺎن داده  1 ﻧﻤﻮدار در RCPاﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮﻻت 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
      ﺠ ﻪ  ﯿ  وب  ﻨﺎ ﯽ  ﻮاد  ﺬا  ﯽ       
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  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﺷﯿﻮع ژن -1ﻧﻤﻮدار
  
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ) ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ C+)ﺳﯿﻨﺎژن، اﯾﺮان(،  001 pbﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪادي از ﺟﺪاﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ: ﻣﺎرﮐﺮ  RCPﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ  - 1ﺗﺼﻮﯾﺮ 
.(OCL-1)ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا C- (، CCTA 67031اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲ
  ﺑﺤﺚ
 ﻣﺸﺘﺮكو ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻠﻮز ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻇﺎﻫﺮ دو ﺳﺮووار ﺷﺎﯾﻊ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﺗﯿﻔﯽ و  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲدر ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ 
و  naP .(0002 ,.la te demhA) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻣﻮرﯾﻮم 
 (2002 ,.la te naP)در ﺗﺎﯾﻮان  2002در ﺳﺎل ﻫﻤﮑﺎران 
ﺟﺪاﯾﻪ  82ﺳﻮﯾﻪ( از  62) درﺻﺪ 29ﮐﻪ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ   vpsژن ﺣﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲ
و اﯾﻦ  ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺶ رو ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد
ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﺧﺘﻼف ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ 
 vpsت داراي اوﭘﺮان ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ﺣﺪﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﮑﺎن ﺑﻮده و ﻋﻤﻞ آن اﯾﺠﺎد ﺣﺪت در ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﯽ
 .از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ﺣﺪّت در ﻃﻮل زﻣﺎن وﺟﻮد دارد
 (9002 ,.la te gniL)و ﻫﻤﮑﺎران ﺟﻬﺖ  gniL
ﺑﻪ  Cvpsﺪاﺳﺎزي ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ و ﺣﻀﻮر ژن ﺣﺪت ﺟ
ﻫﺎ ﺑﺎ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ Cvpsو  AvnIﺻﻮرت ﺗﻮأم ﺑﺎ دو آﻏﺎزﮔﺮ 
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  RCPﺬاﯾﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ از روش ﻣﻨﺸﺎء ﻏ
 85ﺟﺪاﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  014اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. از ﻣﺠﻤﻮع 
ﻫﺎي  از ﻧﻤﻮﻧﻪ 3002ﺗﺎ  0002ﻫﺎي  ﺳﺮووار ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل
آب در ﭼﯿﻦ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد در  و ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺪﻓﻮع، ﻏﺬا
اﻣﺎ ﻓﻘﻂ  ،ﮐﺮدﻧﺪﻣﺸﺎﻫﺪه را  Avniﻫﺎ ژن  ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺪاﯾﻪ
دﻧﺪ. از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻮ Cvpsﺎ واﺟﺪ ژن ﻫﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ 51
  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ردﯾﺎﺑﯽ ژن ﻫﺎي ﺣﺪت و اﻧﺘ   
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ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮووارﻫﺎي  درﺻﺪ 01ﻫﺎﺟﺪاﯾﻪ
درﺑﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ و  ﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم ، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼاﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮأم در  Cvpsو  Avniﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ژن 
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ و در  درﺻﺪ 09 ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲ
ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺰارش  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ درﺑﯽو در  درﺻﺪ 22 ﻣﻮرﯾﻮم
 te inimA) 0102در ﺳﺎل ﻫﻤﮑﺎران و  inimA. ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ و  RCPاز روش ﻣﻮﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ  (0102 ,.la
و از روش  Cvpsو  Avniﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ژن
در  Bvpsو  Avpsﻫﺎي  ﺳﺎده ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ژن RCP
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲ
 09در  Cvpsو  Bvps،  Avpsﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ژﻧﻬﺎي 
ﺟﺪا ﺷﺪه از  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪسﺳﻮش ﻫﺎي رﺻﺪ از د
ﺟﺪا ﺷﺪه از درﺻﺪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  001ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و 
. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎوي وﺟﻮد دارد
ﭻ ﯾﮏ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ژن در ﻫﯿ
در ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد  ﺗﻔﺎوتدر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮاﻧﺪ  ﯽاﺧﺘﻼف ﻣ
ﻨﯽ اﻧﺴﺎن و ﻧﻤﻮﻧﻪ دام در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﯿ
  nts، Q/Pohp ,Aylsﻫﺎي ژن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.
-ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي داﺷﺘﻪ و 
ﻫﺎ  ﺗﺮﺷﺢ ﺳﺎﻟﻤﻮﻟﯿﺰﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداري ژن
ﺳﺎﻟﻤﻮﻻﯾﺰﯾﻦ ﮐﻪ در ﺷﻮد. در داﺧﻞ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﮐﺪ ﻣﯽ
ﺪ ﮐ Aylsواﻗﻊ ﻫﻤﻮﻟﯿﺰﯾﻦ ﯾﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ژن 
 te otoS dna 2102 ,.la te itarsoN) ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﺎﮐﺘﺮي درون . (6002 ,.la
ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻘﺎي 
ﮐﻨﺪ و ﻫﺎي اﭘﯽ ﺗﻠﯿﻮم روده ﻣﯽ ﺟﺮم در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل
در اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﺑﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺪت ﻧﯿﺰ
 ,.la te regtoR) ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ
 ,.la te otoS) 6002و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  ﺳﻮﺗﻮ .(9991
ﺟﺪا  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲﺳﻮﯾﻪ  08ﺗﻤﺎﻣﯽدر  (6002
 را nts، Q/Pohp ,Aylsژﻧﻬﺎيﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 
ز ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ . ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﺷﯽ اردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺶ  ﮐﺎﻣًﻼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ
( درﺻﺪ 001ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎ )رو ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا 
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ  vpsاز ﻧﻈﺮ وﺟﻮد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺶ رو  .ﮔﺮدد ﻏﯿﺮﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ
 Q/Pohpﻫﺎي ﺣﺪت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع ژن
 gniL)و ﻫﻤﮑﺎران  gniLﻪ ﻌﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟ
 در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ژن( 9002 ,.la te
ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺎﻣًﻼ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ  ﺑﯿﺸﺘﺮ  nts،Q/Pohp ,Aylsﻫﺎي
اﯾﺠﺎد آن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي در داﺧﻞ روده 
 06در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎﻣﯽ  .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
( %12/6ﺟﺪاﯾﻪ ) 31ﺗﻌﺪاد  ﺘﯿﺪﯾﺲﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺳﻮﯾﻪ 
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮروﮐﺎر و ﻫﻤﮑﺎران از  nts داراي ژن
 3002ﻫﻨﺪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﺳﺎل 
ﺳﻮﯾﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲ ﺟﺪا ﺷﺪه  8درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از 
( %001از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و داﻣﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺪاﯾﻪ ﻫﺎ )
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف  ntsداراي ژن 
 rakguruM)اﺧﺘﻼف ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺸﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 . (3002 ,.la te
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻫﺎي ﺣﺪت و اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ژن
ﻪ ﮐﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺮﯾﺘﯿﺪﯾﺲ
 RCPﯾﯽ روش آﻫﺎ و ﮐﺎراوﻻً از ﺣﯿﺚ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر ژن
ﯽ ارزﯾﺎﺑ ﻮﻟﻮژي و ﺛﺎﻧﯿﺎ ًﻫﺎي اﭘﯿﺪﻣﯿدر ﺑﺮرﺳﯽﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ 
- ﻣﯽ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اي اﯾﻦ ژناﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻣﺎﻧﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ. 
در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري زﯾﺎد و ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي 
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮑﯽ ﻫﻢ در ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻫﻢ در ﺣﯿﻄﻪ داﻣﭙﺰﺷ
ﻧﺪ ﺗﻮارﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
 ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺟﻬﺖ 
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ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ  
دﻮﺧ يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ و ﺮﮑﺸﺗ لﺎﻤﮐ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا هﺪﻧرﺎﮕﻧ  زا ار
ﺎﻨﮐرﺎﮐ دﺎﮔرﺎﺳﺎﭘ يژﻮﻟﻮﯿﺑوﺮﮑﯿﻣ ﯽﺸﻫوﮋﭘ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ن
ﮐ مﺪﻘﻣ ﻞﻀﻔﻟاﻮﺑا سﺪﻨﻬﻣ يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ ﻞﺣاﺮﻣ مﺎﺠﻧا رد ﻪ
ﯽﻣ مﻼﻋا ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﯾ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ﯽﻠﻤﻋرادد.  
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Abstract  
Today, food borne diseases are one of the most serious problems and occur as a result of 
consumption to contaminated food and water. The aim of the study was evaluation of virulence 
and enterotoxin genes in Salmonella enteritidis strains isolated from food samples by multiplex-
PCR. This descriptive, cross-sectional study was performed at 2014 on the 1250 no duplicative 
and non-repetitive food samples. M-PCR assay was done in order to detection of 
Stn،sopB،slyA،spvc and Phop/Q genes. Sixty Salmonella enteritidis strains were obtained from 
poultry meat (35 strains, 58.3%) and eggs (25 strains, 41.6%), respectively. molecular analysis 
distribution showed all isolates (100%) were absence for spvC gene. The highest and lowest 
prevalence of the genes were related to Phop/Q and SopB, 33.3% and 1.6%, respectively. 
Evaluation of virulence genes and enterotoxin in the Salmonella enteritidis isolated from the food 
samples are useful because of presence of the genes and efficacy of M-PCR method in 
epidemiological investigation and assessment of intraspecies genes transfer in food samples. 
Keywords: Enterotoxin gene, Multiplex Polymerase Chain Reaction, Salmonella enteritidis, 
Virulence gene. 
  
